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праздников современной России и молодежь
Г. П. ХОРИНА, Д. А. СТРЕЛЬЦОВА
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
В статье анализируется проблема патриотической направленности современных массо&
вых праздников и ее восприятие российской молодежью. 
Отмечается, что перемены, произошедшие в общественном развитии России, привели 
к изменению у части молодежи отношения к своей стране, ее истории. Государство, к со&
жалению, не уделяет достаточного внимания молодежи. В поисках реализации себя мо&
лодые люди часто подпадают под влияние людей с антироссийской, антипатриотической
направленностью. Чтобы не допустить этого, необходимо использовать различные фор&
мы воспитательного воздействия. Немалую роль могут сыграть здесь многочисленные
событийные мероприятия и праздники патриотической направленности. 
Ключевые слова: праздник; массовый праздник; патриотизм; патриотическое воспита&
ние; Россия; День Победы; День России; День государственного флага; День народного
единства
ВВЕДЕНИЕ
Современное молодое поколение России живет в условиях, отличающихся от тех, в которых определенное время жили их родители. Изменился общественный
строй, появились другие ценности, идеалы, идеи. У части молодых людей изменилось
отношение к своей стране, ее истории, современной ситуации. Отсутствие необходи%
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мых достоверных знаний об особенностях исторического развития нашего государст%
ва, отрицание традиционных ценностей, непонимание процессов, которые происхо%
дят в обществе сегодня, являются благодатной почвой для вовлечения их в различные
объединения, группы с антироссийской, антипатриотической направленностью. Что%
бы не допустить этого, используются различные формы воспитательного воздейст%
вия. К ним относятся и праздники, зарекомендовавшие себя эффективным средством
патриотического воспитания как зрелище бесплатное и доступное. 
Прежде чем приступить к анализу современных массовых праздников как формы
патриотического воспитания, определимся с рабочими для нас понятиями «празд%
ник» и «массовый праздник». Согласно энциклопедии «Культурология. XX век», пра%
здник — это «противопоставленный будням (повседневности) отрезок времени, ха%
рактеризующийся радостью и торжеством, выделенный в потоке времени в память
или в честь кого или чего%либо, обладающий сущностной связью со сферой сакраль%
ного, отмечаемый в культурной или религиозной традиции как институционализиро%
ванное действо, которое обеспечивает его участникам максимальную причастность 
к этой сфере. Цель Праздника — не только достижение определенного оптимального
душевного состояния участвующих в нем людей, но и восстановление определенного
среднего уровня этого состояния, сниженного различными ситуациями, которые ква%
лифицируются как отрицательные» (Культурология. XX век, 1998: 134).
Массовый праздник, по мнению российского исследователя Д. М. Генкина, пред%
ставляет собой «явление необычное, синтезирующее действительность и искусст%
во, художественно оформляющее то или иное реальное жизненное событие» (Ген%
кин, 1975: 79).
Формирование чувства патриотизма, гордости и уважения к своему Отечеству, ус%
воение системы ценностей, духовных ориентиров начинается, как известно, у детей 
с раннего возраста. Для патриотизма характерными чертами являются ответствен%
ность перед страной, привязанность к семье, к домашнему очагу, родной земле, ее
природе, толерантность к людям разных национальностей. Эти качества формируют%
ся в процессе патриотического воспитания, направленного на усвоение культурных
ценностей, развитие уважительного отношения к своему государству. Немалую роль
играет проведение многочисленных событийных мероприятий и праздников патрио%
тической направленности. Как правильно отмечал Д. М. Генкин, «любое торжество,
имеющее общественное звучание, сплачивает людей, утверждает высокие патриоти%
ческие чувства» (там же: 62). 
Анализ любой российской программы по патриотическому воспитанию показыва%
ет, что в каждой отведено определенное место организации и проведению таких ме%
роприятий и праздников, посвященных Великой Победе, защитнику Отечества, Дню
народного единства, Государственному флагу, различным родам войск, а также юби%
лейным датам выдающихся людей и т. д.
ПРАЗДНИКИ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В современной России всплеск патриотизма особо проявился во время Олимпий%
ских и Паралимпийских игр 2014 г., а также в связи с историческим событием воссо%
единением Крыма с Россией в этом же году. Здесь уместно вспомнить, что в советское
время на территории Крыма находился известный всему миру пионерский лагерь
«Артек», основанный в 1925 г. и просуществовавший до 1991 г. Он имел богатейшую
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историю, в том числе проведения массовых патриотических праздников. Среди них
можно назвать такие массовые праздники и международные фестивали, как «Салют,
Победа!» (1975 г.), посвященный 30%летию Победы, Первый Международный фести%
валь «Пусть всегда будет солнце» (1977 г.), Международный фестиваль «За счастли%
вое детство в мирном мире» (1979 г.), на котором присутствовал посетивший «Артек»
генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, детскую программу Всемирного фе%
стиваля молодежи и студентов, проходившего не только на площадках Москвы, но 
и в «Артеке» (1985 г.), Международные фестивали культуры и спорта (1989–1990 гг.).
Организаторы этих праздников пытались донести до их участников идеи, которые 
в общедоступной форме пропагандировали мир и дружбу между народами не только
советских республик, но и зарубежных стран. 
Поэтому представляется чрезвычайно важной и своевременной идея возрождения
массовых праздников как формы патриотического воспитания на его территории.
Международный центр «Артек» обретает новую жизнь, становится главной площад%
кой для проведения массовых праздников детей и юношества не только из разных 
регионов Российской Федерации, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Он 
продолжает славные традиции когда%то главного пионерского лагеря страны. Про%
екты «Артека» направлены на развитие чувства патриотизма, навыков толерант%
ного взаимодействия между детьми разных национальностей. Этому способству%
ют массовые праздники, во время которых происходит не только обмен опытом ис%
пользования культурного наследия своей страны, но и демонстрация его в различных
формах. 
Одним из недавно реализованных проектов стал праздник детского и юношеского
творчества «Всегда должны смеяться дети и в мирном мире жить!», организованный 
в «Артеке» в сентябре 2016 г. Основная идея праздника состояла в том, чтобы дети 
и юношество — представители различных культур народов и стран, их духовного на%
следия (традиций, обычаев, обрядов, фольклора, песенной и танцевальной культу%
ры) смогли поделиться своим наследием друг с другом. Существенной составляю%
щей праздника стали программы, конкурсы, встречи, которые позволили молодым
людям показать самобытность и достижения своих культур, помогли увидеть и по%
нять, что у молодежи разных стран похожие проблемы, целевые установки и ценно%
стные ориентации, что молодые связывают свою судьбу и судьбу своих стран с устой%
чивым развитием и процветанием. В программе праздника широко использовались
«национальные гостиные», на которых в интерактивной форме показывались до%
стижения культуры своего народа, проходили дни национальных культур и нацио%
нальных кухонь, мастер%классы выдающихся представителей культуры и искусства,
руководителей творческих коллективов праздника, а также творческие встречи с ху%
дожественными коллективами Крыма и кульминация праздника — гала%концерт. 
Подобное межкультурное взаимодействие стало тем эффективным коммуникацион%
ным пространством, которое способствовало не только формированию художествен%
но%эстетического вкуса, но прежде всего воспитанию патриотизма у подрастающего
поколения.
Заметим, что праздник детского и юношеского творчества «Всегда должны сме%
яться дети и в мирном мире жить!» как культурно%образовательный и патриотически%
воспитательный проект детей и юношества получил высокую оценку и признание ши%
рокой педагогической и творческой общественности, стал заметным событием в си%
стеме образовательной деятельности Международного центра «Артек». Авторский
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коллектив данного проекта был удостоен диплома первой степени в номинации «Луч%
шее представление для детей и юношества», Всероссийской премии «Грани театра
масс» за достижения в области массовых форм искусства.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Тема патриотического воспитания является сегодня важным элементом государ%
ственной политики как на федеральном, так и на региональном уровнях. В. В. Путин
в своих выступлениях неоднократно акцентировал внимание на основополагающих
смыслах патриотизма и патриотического воспитания для обеспечения благоприятно%
го развития нашего государства и общества. Он заявлял, что будущее нашей страны
должно основываться на прочном фундаменте патриотизма. Без сохранения россий%
ской идентичности и культивирования чувства патриотизма наше Отечество не будет
существовать, оно просто развалится изнутри1. По нашему мнению, жизнеспособ%
ность государства, общества и будущее нашей страны непосредственно зависят от
воспитания патриотически настроенной молодежи. 
История современных государственных праздников России берет свое начало 
с 2000%х гг., со времени их утверждения. За прошедшие почти 20 лет праздники стали
важным элементом культуры повседневности. Основные государственные праздники
носят массовый характер, они служат для повышения национального самосознания,
воспитания патриотизма, привития лояльности к своей стране. Можно предполо%
жить, что проведение таких патриотических мероприятий не оставит молодое поко%
ление равнодушным. Число молодых людей, желающих принять активное участие в их
организации и проведении, постоянно возрастает, делают они это с удовольствием, 
и это оказывает влияние на воспитание чувства патриотизма. 
Проанализируем наиболее важные государственные праздники современной Рос%
сии с точки зрения их патриотической направленности. 
В России одним из самых почитаемых и радостных праздников «со слезами на гла%
зах» является 9 мая — День великой Победы Советского Союза над фашистской Гер%
манией в годы Великой Отечественной войны. В этот важный для нашей страны день
основная масса людей отдает дань уважения памяти павших героев, проходит чество%
вание ныне здравствующих ветеранов войны. На площадях, в метро звучат патриоти%
ческие песни, устраиваются различные праздничные шоу. 
Ярким событием этого дня стала Всероссийская акция «Бессмертный полк», кото%
рая впервые в современном формате состоялась 9 мая 2012 г. в Томске, когда моло%
дые люди прошли цепочкой с фотографиями участников войны к Вечному огню. Эта
акция за несколько лет превратилась во всенародное движение, получила широкое
распространение по всей стране, число желающих участвовать в ней с каждым годом
увеличивается. Она также нашла поддержку во многих странах мира. Конечно, значи%
мость этой акции не в численности принявших в ней участие, а в том единении духа,
искренности и признательности тем, кто, рискуя собственной жизнью, отстоял сво%
боду и независимость не только нашей Родины, но и народов многих стран. Одной 
из главных задач акции, как записано в ее уставе2, является сохранение памяти в каж%
дой семье об участниках Великой Отечественной войны. Акция становится замеча%
тельной традицией, которая объединила многих, и особенно важна она для современ%
ной молодежи.
Еще одна из крупномасштабных всероссийских акций патриотической направлен%
ности — «Георгиевская ленточка» — впервые была проведена с 25 апреля по 9 мая
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2005 г., в год 60%летия Победы. Она также стала одним из самых заметных событий,
посвященных Дню Победы. Появилась акция стихийно, став продолжением образо%
вательного историко%патриотического проекта «Наша Победа». Теперь, когда все
меньше становится среди нас ветеранов Великой Отечественной войны, необходимо,
чтобы этот праздник не превратился в формальный акт, а также не потерялась его
«душевная составляющая». 
Одним из новых государственных праздников является День России, который от%
мечается с 12 июня 1990 г. — с момента принятия I Съездом народных депутатов
РСФСР Декларации о государственном суверенитете. Заметим, что многие соотечест%
венники все больше воспринимают его как возможность насладиться первыми летни%
ми днями, провести их за городом. Между тем без серьезной государственной под%
держки, и в первую очередь идеологической, направленной на повседневное воспита%
ние, этот праздник обречен остаться еще одним днем в формате «выходной+», когда
бонусом к дополнительному уикенду будут концерты, фейерверки и шоу «кто%во%что%
горазд». Чтобы этот праздник все больше и больше находил поддержку, у россиян
главным для массовых мероприятий не должен быть зашкаливающий градус пафос%
ности и развлекательности, а его содержательная составляющая. 
Как известно, 22 августа в России отмечается День Государственного флага Рос%
сийской Федерации. Впервые триколор в качестве государственного флага был под%
нят в 1991 г. Для Российской Федерации это сравнительно молодой праздник, и пока
формальный. Несмотря на тот факт, что празднику уже 20 лет, в России он широко не
празднуется — отмечается отдельными акциями и мероприятиями, чаще всего иници%
ированными «сверху». Для российского молодого человека, как, впрочем, и для боль%
шинства людей, день государственного триколора часто проходит незамеченным. Од%
нако потенциал у этого праздника большой. Успешной его реализации мешает отсут%
ствие единой четко продуманной государственной политики в сфере формирования
национального самосознания и патриотизма. Празднование отдается на откуп мест%
ным властям, те часто занимаются им по остаточному принципу, экономя средства 
и силы. В то же время при желании можно найти множество простых, но эффектных
решений для того, чтобы этот праздник в российских городах прошел на высо%
ком уровне. К сожалению, сегодня он не имеет собственной четко выраженной иден%
тичности. Призванный нести основательную идеологическую нагрузку, он зачастую
не справляются с этой задачей. Это легко объясняется его относительной «молодос%
тью» — у него за плечами нет многовековой истории. Возможно, со временем он, как
и другие новые праздники, станет для народа не просто лишним поводом для отдыха
и веселья, а символом российской государственности, но для этого им необходи%
мо обрести «собственное лицо». Этому должны способствовать и общая государст%
венная политика в сфере патриотического воспитания граждан, и популяризация их
центральных идей, и введение ярких традиций и обычаев, характерных для их празд%
нования. 
4 ноября — День народного единства, еще один праздник, который отмечается 
с 2005 г. и связан с событиями 1612 г., когда войско народного ополчения, созданное
в Нижнем Новгороде для освобождения русских земель от польских интервентов,
штурмом взяло Китай%город и изгнало их. Понятно, что нынешней молодежи этот
праздник не близок и не понятен, как и большинству российского народа. Более че%
тырехсот лет его никто не праздновал, предыдущие поколения не передавало ника%
ких традиций, связанных с этим событием. Этот новый праздник пока очень трудно
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приживается, что подтверждается и данными исследования, проводимого в осенний
период с 2007 г. Институтом психологии РАН. Результаты исследования показыва%
ют, что для большинства опрошенных это «выходной», так ответили 93%; 60% отме%
тили «непонятно что», 58% считают его обычным днем, 56% полагают, что это не пра%
здник, 53% рассматривают его как придуманный (навязанный) праздник, 51% росси%
ян введение его связывают с заменой праздника 7 ноября, 49% называют его как день
народного единства, 44% — день освобождения Москвы и 43% новое/нововведение
(Борисова, 2017: 30). Анализ полученных ответов показывает, что за 15 лет существо%
вания он не стал для большинства праздником. В основном общество как помни%
ло «красный день календаря» 7 ноября, так и сейчас помнит, ведь традицию праздно%
вать 7 ноября наши деды передали нашим родителям, а родители — нам. Памятные
воспоминания не могут быть продиктованы людям. Народ выбирает из безгранично%
го количества прошлых событий те, которые кажутся наиболее важными для осмыс%
ления своей истории. Новый праздник был искусственно навязан, а если праздник не
затрагивает душевных струн, то он остается для многих людей просто очередным вы%
ходным днем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проанализировав современные массовые праздники патриотической направлен%
ности, можно сделать вывод о том, что нам необходимо научиться относиться с пони%
манием и уважением к собственной истории, традициям, ценностям, используя в этих
целях все формы воспитательного воздействия, в том числе и массовые праздники.
Как показывает опыт, российские праздники патриотической направленности долж%
ны быть не формальными, а искренними, интересными и содержательными.
Массовым праздникам необходима государственная поддержка с четкой идеоло%
гией, направленной на воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения.
Имеющиеся программы государства, в том числе «Патриотическое воспитание граж%
дан Российской Федерации» (2011–2015, 2016–2020 гг.), обладают большим потенци%
алом, который еще недостаточно используется для решения задач по воспитанию па%
триотических чувств у российской молодежи. Надо максимально использовать раз%
личные выразительные средства и приемы эмоционального воздействия на людей 
и подрастающее поколение, чтобы воспитать у них чувство сопричастности заложен%
ным в празднике идеям.
В прошлые культурно%исторические эпохи у праздников было разное наполнение,
но ближе всего к нам советские праздники по их содержанию и временному отрезку.
С некоторыми из них мы прожили определенное время. Но они были незаслуженно
преданы забвению. Взамен обществу не предложили ничего интересного и содержа%
тельного. Нынешняя Россия нуждается в уважительном отношении к историческому
и праздничному наследию. Массы людей, вовлеченные в праздничные мероприятия,
должны четко осознавать, в чем они участвуют. Несоблюдение традиций и ритуалов,
неграмотная встроенность их в праздничное торжество значительно снижают их ре%
зультативность. Нынешнее время таково, что мы наблюдаем некое непонимание, нео%
цененную роль массового праздника для организации «высокого досуга» или «вели%
чайшего досуга». 
Появляющиеся новые праздники, привнесенные из другой культурной среды (на%
пример, Хэллоуин, День святого Валентина, День святого Патрика и др.), возмещают
неудовлетворение народных масс, особенно молодежи, содержанием, организацией 
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и проведением скорее всего новых массовых российских праздников. Их желание —
продемонстрировать и ощутить дружеское единодушие в процессе общего праздника,
который дает возможность освободиться от всех условностей и вызывает светлые ра%
достные чувства. 
Праздничная культура, которая в недалеком прошлом успешно развивалась и со%
вершенствовалась, начинает постепенно теряться. И это ставит нас перед необходи%
мостью обращения к праздничному культурному наследию, накопившемуся за дол%
гую историю, где праздники были адекватны своей эпохе, тесно связаны с социальны%
ми и духовными идеалами. Праздник как важный инструмент воспитания, как бы он
ни видоизменялся, должен соответствовать коду культуры.
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PATRIOTIC ORIENTATION OF MASS HOLIDAYS IN MODERN RUSSIA AND YOUTH
G. P. KHORINA, D. A. STRELTSOVA
MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES
The article analyses the issue of patriotic orientation of mass holidays in modern Russia and its per%
ception by Russia’s youth.
The authors point out that the changes taking place in Russia’s social development have led to 
a shift in some young people’s attitude towards their country and its history. Unfortunately, the state
does not pay enough attention to young people. In search of self%fulfillment they often come under the
influence of people with an anti%Russian, antipatriotic mindset. In order to prevent this, it is necessary
to use various forms of educational stimuli. Numerous patriotic events and holidays could play an
important role here.
Keywords: holiday; mass holiday; patriotism; patriotic education; Russia; Victory Day; Russia
Day; National Flag Day; National Unity Day
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